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Сучасний стан соціально-політичного життя, діяльності політичних інститутів, 
державних і громадських груп тиску ставить завдання визначити суть і значення 
ідеологічних принципів згаданих процесів державного життя. Ідеологія була завжди і 
залишається надзвичайно важливим комунікативним фактором, що впливає на 
поведінку людини. Це перша і найбільш експлуатована функція ідеологічного впливу. 
По своїй суті ідеологія є системою поглядів та ідей, що відображають ставлення до 
дійсності, поглядів, інтересів, мети, намірів, умонастроїв людей, класів і політичних 
партій, рухів, суб'єктів політики та влади тих чи інших епох, поколінь, громадських 
рухів, мистецтва, літератури та ін., аж до життєвих позицій носіїв того чи іншого 
світогляду. 
Сукупність корінних інтересів людей, їхнє ставлення до дійсності у певних 
формах діяльності становить систему, котра найяскравіше проявляється в політиці. З 
такої точки зору соціум постає складним організмом, що виконує безліч функцій 
виявляючи свою самодостатність. Політична система складається з безлічі зв’язків і 
суб’єктів, які перебувають в перманентному русі. Політична сфера є порівняно 
самостійною сферою суспільного буття, що охоплює всі реалії і прояви 
функціонування політичного життя.  
Розвиненість політичної сфери зумовлюється розвитком організаційних структур, 
активністю всіх форм політичної діяльності в суспільстві, її насиченістю подіями, 
широтою функціонування, організованістю політичних сил, впливом на інші сфери. 
Принципи співіснування, діяльність як прерогатива на майбутнє, що є наслідком 
функціонування і активного залучення політичних традицій, звичаїв і моральних 
неписаних норм. Ідеологія як явище дістає визнання, і виявилося, що людина та 
суспільство живуть в ідеологічному просторі так само, як і у світі політики, культури, 
економічних відносин та ін. 
У сучасних умовах ідеологія не тільки одна з організаційних, регулюючих систем, 
що корегують, спрямовують життя суспільства й людини, але й безпосередньо 
пов'язана функціонально з політичною системою суспільства, політичним режимом 
держави, політичною етикою. 
Політична система існує, коли виконує завдання покладені на неї. Тому політична 
система стає системою тільки тоді, коли структура наповнюється відносинами взаємної 
допомоги і підтримки суб’єктами один одного, а відтак – забезпечення свого існування 
як цілості. Формальна структурованість абстрагує акторів політики від правил, 
інтересів, мотивів, закономірностей. Ідеологія ж виконує роль кровоносної системи, що 
залучає, поєднує найвіддаленіші центри (результат плюралізму ідеологічних 
концепцій).  
Отже, будь-яка політична система функціонує на основі правил, принципів та 
інтересів, які складають в сукупності суспільно-політичний ідеал. На практиці далеко 
не завжди вдається втілити його в абсолютній мірі. Проте наявність системи ідей у 
сфері політики забезпечує згуртованість і мобілізацію на спільну працю, без чого 
політична система залишиться примітивною структурою карткового будинку. 
